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図1唐の祥瑞鏡
　　金勝　　　　　　同心鳥
写真（瑞図仙岳八花鏡守屋孝蔵集蒐，図34）
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（1）祥瑞図1
　　（2）祥瑞図2
　　　　　　　　　図2　武梁祠祥瑞図画像石　模本（林巳奈夫1989，附図47より作製）
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表2　和林格爾墓　祥瑞図の配置
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その他位置不明の祥瑞：玉衣
『和林格爾漢墓壁画』25・34・136・137頁，
図33をもとに作成。
田中有1984の67・38頁，佐原康夫1991の
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蕾ノ、
肴色
図3李翁の西狭頬摩崖「五瑞図」模本
　　　（林巳奈夫1989，附図45）
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（1）墓門　拓本（陳北，55頁）　　　　　　　　（2）　（1）の局部
　　　　　　　　　　図4陳西綴徳保育小学墓出土
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図6　陳西神木大保当23号墓出土　写真
　　　（神木大保当，彩版16－3，17－1）
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「一
図8　陳西神木大保当20号墓出土局部　写真
　　　（神木大保当，彩版21－2）一
図7　河南洛陽卜千秋
　墓前室天井壁画局
　部　模本（文物，
　1977．6，図33）
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（2）　（1）の模本（文物
　　1992．　4，図25）
（1）　西耳室門の南側門
　　椎　拓本　（文物
　　1992．4，図24）
←a
一一蹴
…厩翻
（3）　東耳室門の南側門椎
　　拓本（文物1992，4，
　　図27）
（4）　（3）の模本（文物
　　1992．4，図26）
図9　山西離石馬茂荘2号墓出土画像石
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江蘇彰城相繧宇墓画像
石151年模本（文物
1984．　8，図11）
i麟
?
??
　　　　　0　　　　　　18厘米
図12　陳西神木大保当23号
　　　墓出土　模本（神木
　　　大保当，図151）
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　　　図11河南郵州梁塞墓出土拓本（中原文物，1996．　3，図13）
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図13陳西綴徳黄家塔6号墓104年　拓本
　　　　（考古与文物1988．5・6，図3－5）
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図14　江蘇新iJ十瓦窯墓出土　拓本（考古1985．7，図6）
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図15　白馬朱鑑図　北涼　写真　甘粛酒泉丁家間5号
　　　墓前室西壁（墓室壁画，図44）
　　　（1）　前室東壁南側画像石の題　　　（2）　前室東壁南側画像石
　　　　記（2）の拡大　写真「馬　　　　写真（文物2005．2，
　　　　頭牛蹄之名浮口（文物2005．　　　図25）
　　　　2，図20）
　　　　　　　　図16　山西離石石盤2号墓
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，灘欝嘗窯霧ら靱き鱒欝罵
図17江蘇徐州青山泉白集墓
　　　　拓本（考古1981．2，図
　　　　10－1）
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図18　山東費県溜家
　　　墓出土　拓本
　　　（選集，図426）
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図19　山東微山両城附近出土　拓本
　　　（選集，図11）
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獲叢1
　　　一幣硬
図20江蘇徐州青山泉
　　　白集墓　拓本
　　　（考古1981．2，
　　　図11－5）
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???????、???????????????????????。??、??????、??????????? ? ??、?????????? ? 。?? ?、 、 。…… ? 、 ??? 、 、 。 、 、?? 、 ????、??? ??。? ? 、 ??????。?? ?????、 ?? ? ? （?）? 。（『 』 ）。?? ? 、 、 。? （?） ?、 ? っ 。 ?? ? ???（?）?? ? ?? 、 。?? 、 ?? 、?? 。 、 、?? 。
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???「 」?? ??「???? 」 。?? 。 ? 、?? ???? 。?? ??? ? 、
??????????????????…?????????????????????????????? ???。? ???、? ????? 、 ????? ??。 ????、 ? ???? （ 」） ???
?「?
図21江蘇徐州銅山大廟墓出土　拓本
　　　（文物2003．4，図10）
図22　山東臨ifi白荘墓出土　拓本（全集3，図32）
?????????、???「??」??? 。? ??? 、?? （ 、?? ）、 ???、??????? ?? ? ???????。?????????? ? 、?????? ?。?? 、??? ? ??? ?、? ??? ?、（ ）。????????、 、
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?????
??ー??
???????????????????ー? ???矩贈蜘滅
．?「????
（1）　前室西壁北側立柱 （2）　墓門中央西側門楯
図23　山東菖県沈劉荘墓出土　拓本
　　　（考古1988．9，左から図11，図6－2）
????。?? ???????????????、??、? （ ） 、?? （?）。 ???? ???、????っ 。?????? ??、???? ??? 。?? 、 ???
????????????????????????????、?????????（??）。??、????? 、 ????????????? ? ??。 ?? ?????? ??（?）? 、 「 」??????、 ???? 。? ?? ? ?? 、 ?? ? 、?? 。 、?? 、 っ 。 ??? （ ）? 、 ? 。?? ー
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????????????。??????????。????????????????、????????、?????????????????? ????? （???）。????????????????????。???????、???? 。? ?? 。 「 」?????（?）（????）。????????????????????????。??? ? ?????????????????????。???????????????????????????、 ????? 、 ??? ???????、???????????? ???? 、 ?? ッ ー っ 。 ?? 、? ?????????? ? 、 ? 、? ??? 。?? 、 、 「 」 （??『??』 ． ） ?? 、??、 ? ?????????? ? （???、????）。????? 、 。 ? 、?? 、 。 、 っ?? ? 、 ? 、 、
?? 。?? ー ? 、 ? 。 、
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?????、?????????????。?? 、????、????? ?。??????、?????、??????????、??．??．?? ????? 、 、? ?。 、 ?????? ? ? （ ）? 。（『 』?????????????、 。 ??、???????????????????、???? 。?? ???? ? ? ?、 ? ? ?????。??????? （ ? ） ????? ??? 。 、 。 （ ） ?（一
?????????????????????????????????????
??? ???? ??? ……? 、 、 ?、 、? ?? ? ???????? 、? 。? 、 、 。 、??．?? ? 。 、 、 。?? 、 、 、 （『 』????? （ ）? 、 ??）?? （ ） 、?? 、 ? 、?? 、???? ??。 ? 、 （ ） 、
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??????。?????????????????、?????????????????。?? 、? ? ????（??、
????）。???、????????????????????「???」???????。???、???????????????????????。???????????っ??????、????????????
????? （ ）? 、 、 「 」 、 。?? ????? 、 、 （ ）???? 、 ??????? 、 ????????? 。 っ ?????、??? っ 。? ?? 、? 、 、 ???、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 。 、 。? （ ）? （『 』 ? 、 ）?? 。?? 、 （ ー ） 『 』 、?? 。?? ?。 。 。? （ ）? 。 。（『 』
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???????????????????、???????????????????????????????、?? 、?????????、? 、 ?? ????（ ）? 。 ? 。?? ???「???」? 、 っ ???????。?? ? ?? 、? ? 、 、 、 ????。……?? 、 、 、 ???? ?。?? ??? 、 、 。 、?????????? ?????? ??? ????????????????????????????????????????????? 、 、 、 。? ?? 、 。 。? （ ）? （ 、 、 『 』????、?????????????????????????????????、???????????????? ? 、 、?? 。?? 「?? 」????????????、???????????????????、???????????????????????（?）?? 。 ?、 、?? 、? 。
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????
???、???????????、???????????????。????、???????????????? 。 ? 、 。 ? ? 、?? ??????????、???? ??????????????? ?。??、???????、???? ー ? 、? ??? 。 、 、?? ?? 。? 、 ? ??? （? ． ） ? 、 ? ??? ??? 。?????????????? ?????????????っ 、??????? ????? ? 、?? 。 。?? ??? 、 、（????、?? ）。????、 ??? ??。???????????、???? ????? 。 、っ?。???????? ??っ 、???? ? 。
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?????????????、???????っ??????、?? っ ???????。
注（???????????????????（????????? 。（???（??? ??????
????????」??、???? ????? 、????? ? ? （ ? ）??? 、『 』 ??????? （ ? ?）。??? 、 、 ?、 「?????? 」 。（???????????? ???? 、 、 。 ? 、????? 、 。」（『 ??』 ??、???? 、 、 、 。 、
?? 。）
?????、??????、?????????
（????????????????????????????????」（『???』???????、????、??????、 ?、? ?。 ? ）。（????? 。（??? ?????（?? ー???、 ????????? ? 、???、? （? ） ?????????? 。（?）?『?????』 （『? 』?）、『???」 ?（『 』 ??????、 ? 。 、 ）。（?）?『? ?』?、? ? 、??? 、 ?? 、 ? 。 、?? 。（?）??? ? ? ? ? 。??? ?? 。
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（?）?「??????（?????）、……???????、??「?『???』、????????、????????」??（『??』??、? 、 、 ? 、 、??? 、? ? 。??、 ???）。（?）?『??』「?? 」 ? 、?????、??? ? ? 、 、????? 、 、『???』「 」??? 、 、??? 、 ? 。（?）???、「? ?、? 。? 、 ??、『???』 ???? ）。（?）??? ? ?? ?? 、??? 。（?）???、『?????? 』 。（?）?『? ? 』、????????。＝?????、 ? 。（?）??? 、? ? 。 、????、 。（?）?『? 』 ?「??…… 、? 、 ????。???、?? ?」 （『??? ?
???。??、???????）。??、?????『???????』??、「????、???????、????? 。」 ?（『?? 』? ???? 、 、 。 ?、?? ）。（?）?『???』、???「??????、??????、??（?）﹇ ﹈ 、 」（『 』、 ? 、????（?）?「? ???、 ??、 ? 。???????? 、 。 、 。????、? 。 ? 、 ? 、??? 。 、 。??? 。」（『 ? 」??? 『 』、 ）（?）?『??』?? ? ? 、 ???「 ?」（?）?「???????? ?、? ? 。 ?????。 ?? 、 」（『 ? 』???、? ?、 、 、? ? 。 、??? ? ）。（?）????、??? 、 。（?）?『??』「 ? ?、? ? ? ?、??????? 、 、 、????? 。」（ 、 ?
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????、????????。??????。」（??、??? ）、「 ??」（?? 、 ??）。（?）?「???????、??????」（『???」????? 、 ? ）（?）?「?? ? 、 ???」（『? ???』、??『 』（?）?「? ? 、 、 （ ）??? ??、?? ???? 」（『 』、??『??? 』 ? ????』 、「 」 「 」 。（?）?「???、? 。 ? 、 ? 。」（『?????』、 、 ）。（?）? ? ??? 、 、 、＝??? 。（?）?「?? 、? 「 」、?? ?、 。」??（『 ? 、 ? 、???、? ? 。 、 「???、 ?「 ???」、 、 。」??（『 』 、 、??? 、 、 ? 。 、?? ）。（?）?『??』??????、? 。（?）?『???????』、 ? ? ?????????? 、 「
???」???、「??」?「???」???。???????????????、?????っ????????。（?）?『??』??????、??????????。（?） ? ? 、「 ? 、 ???。」??（『? 』 、? 、 、????、? 、 、 。 、?? ）。（?）????『? 』 「??????? ?????、 ? ?、 、 『 （ ） 、???（ ） 』。 ?、 、 ?。」（『??? 』 、 ー ）??? ?? 、??? ?? 、??? 。 ???? 、 ? 。（?）?「????、??（??）?、?? ??、??????、 、 、 ……?? 。」（『 』 、 ）。（?）?「? ? ??（???? ? ）、 。??? ???? 、???」（『 』、『?? ）（?）?「???、? ? 」（『 』 ?、??? 、 、 、 。
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???、???????）。（?）?「????、???。???、????、???????。 ? 、 ? 」（『????』???????、 、 ????）。「????、??????、??? 、 ? 。 、??? 、? ?。 、??? 、??? 、 ?。」（『 』 、??? 、 ）。（?）?『??』????? 、 ? 。（?）?「? ? ?? ? 」??（『?? 』???』、? 、 ?＝ 。 、??? ?? ）。（?）?「???? 、 ??。?? 、???? 、 ? 。 。???、 。 ? 、 。」（『??? 』、『 』?? ）。（?）?????? ? ? 、 ?? ???? ? 『 』????? 、 ? 。??「 」 、『 』??? っ ? 、 っ??? ?、
???、??????????????????????????。「??????、?????。????（?????「 」?? 。 ）??? 、 ?。 。 。」（『??? 』、 、??? 。 、 ）（?）?「???????????。??????。?????? 。」（『 』、『 』?? ）。（?）?『? ?』、 「 、 ? 」??（『? 』、? 、 ）。（?）?『 ? ?』 ??。（?）?「? 、 ? 」 ??????? 、? 」（『 』、『? 』??????????（?）?『?? ? ? ?』。（?） ? ＝ ? ???。（?）?「 ?? 、 、???????。 ??? 。」（?? ）（?）?「? ? 、 、? ? ???? 」、 ????? （『 』、 ? 、???、 ? 。 、 ）。
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（?）?「??????????、????????。??????、????????、?????、??????。」??（『 ? 』 、 ? ）。（?）?「? ? ? 、 、 ? 。??? 、 、 ?????、? ? 。?…??????、 、 、????、 ?? 。 ? 、?? 。」（『 』 、 ）。（?）?『??』?? ?。（?）? ? 『??? 』??、? 、「 」????? ? （『 』、?????、 、 ） 。??? 、 っ 。（?）?「???、? ????? ?。」『 』、??? （『 』 ?（?）?「? ? 」（『???』 ???（?）?「??、 。」（『 』 、??? ）。「 、???、? 、 」（『 、??? 、 、 （ ）。 、
?? ）。
（?）????、? ? 、 ??????。（?）?????、?? ?、 ? 、 「…… ……」
??????????。（?）????????「??（?）?????（???）」??（『 』、『 ???』?????????????「?? 、 、 ????。」（『??????? 』、 、 ） 「 （ ）、??? 、 」（『 』、『 』??? ）、「? 、 」（『??????? 』、 、 ） 「?? 、 ?。」 ????』、『? 』?? ）（?）????、????、?? ? 、???? ? 」 ?????「? 」「 」 」「??? 」??? ? ? 。（?）?????? ? ? ?、??? 、 ????。 、 、「??? ?」 。（?）???????「??」? ?、 ? ???? 「 」「 」 （『
?? 』 ）。
（?）??? ? 『 』 「 。
??? 」「 」 「 、 。 。
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?????????」、「????」（『???????』????、 ?）。（?）?????、??????。??????「?」????「 」? ?? ?、????????? 「 ????? 「???? ? ???? 」 ? ????? 。（?）?「???? ? 。??、??、????。 、??? 。 、 。 、 、?????、 。」（『 』 、??? 、 。 、?? ）。（?）?「????、? ? 、 ???? ?、??? ?、 、 、 、??? 。」（『 』（?）?「? ? ? 、 、 。……??? 、 、 、???? ?? 、 、 、 。??? 、 。 、??? 。」（『 』 、 ??? ）。（?）?????????????? 、 『 ?』 ? 、 『 ?』????「 、
???、????。」（???、????）??????????? ?（?）?『??』????????。（?）??? ? ?????、????、??「??? ??」、? ー ??? 。（?）??? ?、 、 ? （ ）??（?） ?。（?）? ? ? ???、「 ?」??? 「 」 ? 、 ?? ????? ?（『 ? 』 、 、 ???? ）。 ? ? 、 ????? ?、? ? （ 、 ???? ） ?。（?）?????、????、?????「 」??、??? 、 、 「 」 。（?）?「? ?、 、 、 ?、??? 、 ?、???、 、 。 、 。」??（『 』 ???? 、 、 ??）。（?）?「???? ? 、 、 、???? 、 ??? 。 、???、?? 。
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????、??????。????、????。????、??? 。」（『???』? 、 ? 、?? ??）（?）??????、????、???ー??????。（?）?「????、????、????????、???、?????、 、 ?。 ? 、??????、 ?。…… …… ???? 。 ? 、 。」（『 』??? 、 、 ）（?）?「???? ? 、 ?、 ?、??? 。 、 」（『 ? 』?? 、 ）。（?）??? ?、? 、「 ???? 」、 ? 。（?）?「???? ?、? ???、? 、??? 。 ? ?? 、 。?????。?? 。 。 。??? 、 。??? 、 ?、 ? 。??? 、 。 、??? 。」（『 』 、?? 、 ）。（?）?「?????、?????、 ? ??????。」（『 』 「 」）。
〈????????????????（????）?????、? …「 ? ??????????? 」、 ??『??????』??????? 、??? 、 ?『? ? ー??? 』 、? ー 、 、 、??? 。??? 、 「 ? 」、『??? 』 、 、 。??? 、 「??? 」、『 』 。??? 、 『 』 、???、 。??? 、 「 」、『 』?? 、 、 。??? 『 』??? 、 。??? 、 「??? 」『 』、 、???、 。???、 「??? 』 、
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??。?????、?????「???????」『????』????、 （ 、???? 、??? ）。??? 、 ?「 ? 、??? 」、?『? 』 、 、?? ? （ 、??? 、???? 、 ???）。??? 、? 『 ? 』、 、 、?? 。??? 、 ? 『 」???、 ???? 、 「 ー 」?『? 』??? 、 ?『 ? 』、??? 、??、 ? 。??? 、???? 「 」『 ?』???、 ? 。??? 、 『 ???? 』、 、????、? 、 。?????、 『 ?? 』、???、 ? 。??? 『 』、
???、??、?????。ー?????????????〞?．?? ??? ???? ??????????????? 。 ?、 ??????????????? ??? ???。 ???????? 〞
?『???? 』 ? ? ?? 『????』、 ? 、 、 ? 。?『? ? 』? 『 』、??? ? 、 、??? 。?『??」? ?? 「????? 、『 』 。?『? 」 ? 「??? ? 」、『 』﹇ 。?『? 』 「??? 」、 』 。?『? ? ? 「??? 』??? ?。?『? 』 ???? 『? 』、??? ? 、 、 。
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?『??』???????????????????『?????????』、????、??、?????。?『? ? ?? ? ???? ? ? ?? ?????? ? 、 。?『??』 ? 『 』、??? 、?『? ? 』 「??? 」、 』??。?『? 』 ??『??? 』、 、 、???。?『? 』 「??? 」、『 』 ? 。?『? 』 「??? 」、『 』? 。?『? 』 ???? 「 」、『 』??? 。?『? 』??? 「 ???? 」、『 』 ? 。?『? 』 ?
?????????「?????????????」、『????』????『? 』 ? ?「??????????? 」、『 』 ? 。?『? 』??? 」、 ?? 。?『? 』 ? … 「??? 」、『 』 ? ? 。?『? ? 』? 『??? 』、 、 ? ?、??? 、 。?『? 『??? ? 』、 、 、?? 。?『? 』??『 』 、 、 。??…… ? ? ??????? ェ 。 っ???、 ? 。??? 。
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表1武梁祠祥瑞図榜題表（図2参照）
〈凡例〉
横：横位置。「前」は屋根に使用された二石のうち前側の石板，「後」は後ろ側の石板であることを示す。数字は第何
　　層であるかを示す。
縦：縦位置。「A」～「N」は各層に描かれた画像の位置を示す。「…b」は榜題の位置を示す。
祥瑞名：「？ゴの付いた名称は推測，「一」は欠字により不明であることを示す。
武梁祠榜題；榜題の文章は，『山左金石志」（『山左』），r金石奉編」（『葦編」），　r金石索」を基にし，林巳奈夫（1974
　　→1989）198－201頁，WuHung（1989）235－245頁，田中有（1984）61－65頁を参照した。
【傍題の凡例】「口」；1字の欠字。　「……」：複数文字の欠字。
　　　　　　　「［］」：1字の欠字だが，文字の一部が見え，比定できる文字。
　　　　　　　「（）」：他の史料で補える文字，あるいは置き換えられる文字。
文献：（梁）沈約撰『宋書』「符瑞志」，（梁）孫柔之撰『瑞応図』の記載を中心に，榜題に類似したものを記す。
【書名の略称】
　「符・上／中／下」：r宋書』符瑞志上，中あるいは下を示す。頁数は北京，中華書局1974年本による。
　「瑞，玉函4－2975頁」：馬国翰輯『玉函山房輯｛失啓』4巻所載の『瑞応図」を示す。頁数は京都，中文出版社，1979
　　年による。
備考：ここでは「＊」印の注記を示す。「WuHung，237頁」はWuHung（1989），「田中，65・67・68頁」は田中有
　　（1984）の参照頁を示す。
【書名の略称】
　『山左』：畢涜輯『山左金石志』巻7。　　『葦編』：王旭著『金石葦編』巻21。
　『金石索」；凋雲鵬，隔雲鵬著『金石索」「漢武氏石室祥瑞図」。
横
前1
縦
A／Ab
B／Bb
C／Cb
祥　瑞　名
莫英
嘉禾？＊1
黄龍
武梁祠榜題
（Ab～Nb）
「莫英発時……」＊
「……周時……」＊2
「不漉池如漁，則
黄龍游於池。」＊
文 献
「莫英，一名歴葵，爽階而生，一日生一葉，
從朔而生，望而止，十六日，日落一葉，若
月小，則一葉萎而不落，発時生階」（符・
下，682頁）
「莫英者，葉圓而五色。一名歴英。十五葉，
日生一葉，從朔至望，畢從十六，日穀一葉，
至晦而書。月小，則一葉巻而不落。聖明之
瑞也。人君徳合，乾坤自生。」（瑞，函4－
2975頁）
「嘉禾，五穀之長，盛徳之精也。文者則一
本而同秀，質者則異本而同秀。此夏般時嘉
禾也。周時嘉禾三本同穂貫桑而生，其穂盈
箱。生於唐叔之國，以獄周公，日此嘉禾也。
大和気之所生焉。此文王之徳，乃戯文王之
廟。異畝同頴謂之嘉禾。」（瑞，函4－2975頁）
「嘉禾，五穀之長，王者徳盛，則二苗共秀。
於周徳，三苗共穂。於商徳，同本異極。於
夏徳，異本同秀。」（符・下，827頁）
「黄龍者，四龍之長也。不漉池而漁，徳至
淵泉，則黄龍游於池。能高能下，能細能大，
能幽能冥，能短能長，乍存乍亡。」（符・中，
796頁）
「黄龍者四龍之長，四方之正色，神盤之精
也。能巨細，能幽明，能短能長，乍存乍亡。
王者不漉池而漁，徳達深淵，則懸和氣而遊
於池沼」，「不衆行不翠威。必待風雨而遊乎
春氣之中，遊乎天外之野。出入慮命以時，
上下有聖則見，無聖則虜」，「舜東巡狩黄龍
負圖置舜前」（瑞，函4－2982頁）
備　　考
＊：『山左』参照。
＊1：榜題が『瑞応図』
の記載と一致。
＊2：『山左』参照。
＊：『山左』参照。
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横
?
祥　瑞　名 武梁祠榜題iAb～Nb） 文　　　献 備　　考
D／Db 一 「……［山］……」＊ 一 ＊『山左』参照。D～G
E／Eb ｝ 一 のどの楴題かは不明。
F／Fb 一 一
G／Gb 一 　
H／Hb 一
1／Ib 平露？＊1 「……〔至コ」＊2 一 ＊1：傘状の葉をっけ
た植物。「平露如蓋」
（符下）とあり，和林
格爾墓壁画にも名前が
見られるため，平露の
可能性が高い。
＊2：『葦編』参照。
J／Jb 麟麟 「□（麟）不考1】胎残 「麟麟者，仁獣也。牡日麟，牝日麟，不割　　　　　　　　　　　　　　　　一 ＊：『山左』参照。
少，則至。」＊ 胎剖卵則至。麗身而牛尾，狼項而一角，黄
色而馬足。含仁而戴義，音中鍾呂，歩中規
矩，不践生虫，不折生草，不食不義，不飲
湾池，不入坑穽，不行羅網。明王動静有儀
則見」（符・中，791頁）
「麟者仁獣也。牡日麟，牝日麟。羊頭鹿身
牛尾馬蹄。黄色圓頂，頂有一角，角端戴肉。
…… i略）……王者徳及幽隠，不肖斥退賢者，
前1 在位，則至。明王動則有儀，静則有容，則ｩ」（瑞，函4－2978～2979頁）
K／Kb神鼎 「神［鼎］，不炊自 「神鼎者，質文之精也。知吉知凶，能重能 ＊：r山左』，『葦編』
敦（熟），五［味ユ 軽。不炊而沸，五味自生。王者盛徳則出。」 参照。
［自］成」＊ （符・下，867頁）
「神鼎者，質文精也。知吉凶存亡，能輕能
重，能息能行，不灼而沸，不汲自盈，中生　　　　　　　　　　　　　　　　一
五味。昔黄帝作鼎象太一。萬治水収天下，
一美銅以為九鼎，象九州。王者興則出，衰則
去。」（瑞，函4－2972～2973頁）
L／Lb 一／（樹木） 「……息／……口 一 ＊：『山左』参照。L・
則至」＊ Mどちらの携題かは
不明だが，『山左』で
は，梼題を「下題」と
一　　Lの榜題（Lb）召い，
M／Mb一／（花） 一 だろうか。また，『山
左』によれば，「□則
至」の欠字には「土」
字が上部に見える。
N／Nb浪井 「狼井……」＊ 「浪井，不繋自成，王者清静則磨。」（符・ ＊『山左』，『奉編』参
下，863頁） 照。
「王者清静則浪井出，有仙人主之。」（瑞，
函4－2972頁）
A／Ab 一 一
前2
B／Bb
一 「……［女口］［日
禔n……」＊
一 ＊：「葦編』・『山左』
謔閨C「女」偏と「日」
偏の二字が残る。B・
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C／Cb 一 『 Cどちらの榜題かは不
明だが，『山左」での
説明順から考えて，B
の榜題である可能性が
｛局い。
WuHung　238頁釈文
では「一女目一日［ト」
としている。
D／Db芝英？／ 「…・・英……」＊2 「芝英者，王者親近薔老，養有道，則生」 ＊1：田中64頁参照。
（草）＊1 （符・下，867頁） ＊2：r葦編』参照。
「芝英者，王者親延箸，養老有道，則生」
（瑞，函4－2976頁）
E／Eb 一／（有蹄の 一 一
動物）
前2 F／Fb 白兎？／（小ｮ物の足）＊1
「白口ロロ者，口
羡･至」＊2
「白兎，王者敬誉老則見」（符・下，837頁）
u王者恩加書老則白兎見」，「王者磨事懸則
＊1：足の様子と，榜
閧ﾉ残る表現が「符瑞
見」（瑞，函4－2980～2981頁） 志」に似ることから，
白兎の可能性あり。
＊2：『葦編』・『山左』
参照。WuHung　238頁
釈文では口を棒線で表
記し，複数の未解読文
字とする。
G／Gb六足獣 「六足獣，謀及衆 「六足獣，王者謀及衆庶則至」（符・中， ＊：『山左』参照。
則至」＊ 807頁）
「王者謀及衆庶，則六足獣至」（瑞，函4一
2981頁）
H／Hb一／（有角有 一 一
蹄の動物）
1／lb 一／（動物） 一 一
A／Ab一／（植物） 一 一
B／Bb一／（動物， 一 一
犬のよう）
C／Cb 一／（動物， 一 一
小犬のよう）
D／Db白狐？／（動 「白□王者□□則 「白狐，王者仁智則至」（符・中，803頁） ＊1：榜題の表現が
物，尾が細 至」＊2 「王者仁智，則白狐出」「王者仁智，動准法 「符瑞志」の説明に似
い）＊1 度則見」（瑞，函4－2980頁） ることから，白狐の可
前3 能性あり。
＊21『山左』参照。
『華編』では初めの部
分を「白口E］王者」に
作る。
E／Eb 一 「……不［方口］ 『 ＊：「不」と方偏の字
…… v＊ が残るが，どの傍題の
烽ﾌか不明。『山左』，
F／Fb 一 『 『華編』参照。
G／Gb 一 一
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H／Hb一／（動物） 「……白口如事…
c」＊
一 ＊；『山左』『葦編』参
ﾆ。1またはJの榜題
ﾌ可能性有り。1／Ib 一／（鳥）
前3 J／Jb
一／（動物）
K／Kb白虎 「白虎，王者不暴虐，則白虎仁，不害物」 ＊：『葦編』参照。「白口（虎）口，圧ユ
ﾒ不暴［虐］，口
i則）白口（虎）至仁
s害人」＊
（符・中，807頁）
u白虎者，仁市不害。王者不暴虐，恩及行
葦，則見」（瑞，函4－2981頁）
A／Ab銀甕 「銀麗，刑罰得共（中）民不為非則至」（符・　　　　　　　　　　　　　一「銀翌，刑法得中
禔i則）至」＊ 中，812頁）
粃P「王者宴不及酔，刑罰中人不為非，則
粃P出」（瑞，玉函4－2973）
＊：『山左』，「葦編」
Q照。
B／Bb比目魚 「比目魚，王日（者）
ｾ無不衙（禦）則
梶v＊
「比目魚，王者徳及幽隠則見」（符・下，
W60頁）
u王者明照出遠，則比目魚見」（瑞，函4一
＊：『山左』，『葦編』
謔闌㍽嘯P字とする。
w金石索』では欠字2
嘯ﾆし，「者幽」を補
､。
2983頁）
C／Cb 白魚 「白魚，武王渡孟津，中流入干王舟」（符・ ＊：『葦編』参照。「白魚，武……（王
n孟）津入干王［舟］
c…v＊
下，852頁）
D／Db比肩獣 「比肩獣王者徳及
?ﾇ則至」＊
「比肩蹴，王者徳及鴉寡則至」（符・中，
W07頁）
u王者徳及幽隠，螺寡得所，則比肩獣至」
i瑞，函4－2981頁）
＊1『山左』参照。
後1
E／Eb比翼鳥 「比翼鳥王者徳及
i淘･至」＊
「比翼鳥，王者徳及高遠則至」（符・中，
W12頁）
u比翼鳥者，王者徳及高遠則至」，「王者有
F徳則至」，「王者不貧天下而重民命則至」
i瑞，函4－2978頁）
＊：『山左』，『華編』，
w金石索」ともに同じ。
F／Fb 玄圭 「元（玄）圭，水
?ｬ通，四［海］會
ｯ則至」＊
「玄圭，水泉流通，四海會同則出」（符・下，
W51頁），「禺治水既畢，天錫玄珪，以告成
?v（符・上，763頁）
u元珪　王者勲苦以憂天下，厚人薄己，卑
{室而盤力乎溝油，則元珪出」，「禺時天以
停[」，「四海會同則元珪出山」（瑞，函4－
Q974頁）
＊：『山左』，『葦編』
Q照。
G／Gb 「壁流離，王者不隠過則至」（符・下，851壁流離（碧琉
栫j
「壁流離，王者不
B過則至」＊ 頁）
u碧琉璃　王者不多取妻妾，則碧琉璃見」
i瑞，函4－2974頁）
＊：『山左』，『率編』，
w金石索』ともに同じ。
H／Hb木連理 「木連理，王者徳澤純治，八方合為一，則 ＊；『山左』参照。「木連理，王者徳
ヮ｡，八方為一家，
･速理生」＊
生」（符・下，853頁）一「異根同盟，謂之連理」，「木連理者，王者
徳化治，八方合為一家，則木連理」，「王者
不失民心，則木連理」，「帝琴堂前有二橘樹
A理。改琴堂為連理堂」（瑞，函4－2976
ﾅ）
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1／Ib 赤罷 「赤熊，仁姦息口 「赤熊，倭人遠，姦猜息，則入国」（符・中， ＊1：r葦編』，『金石索』
則至」＊1 803頁） 参照。『山左』は「息」
赤熊「王者妊究息則赤熊入國」，赤熊「王 を「自」に作る。林，
一者遠倭人除姦猜，則赤罷見」（瑞，函4一 200頁釈文は「息則至」
2980頁）＊2 を「息□則至」に作る。
＊2：榜題が「符瑞志」
の赤熊の説明に似，赤
熊と赤熊の双方を記
入。
J／Jb 玉英 「玉英，五常［並ユ 「玉英，五常並修則見」（符・下，851頁） ＊：『山左』，『率編』，
口（徳／脩）則［至］」 「王者五常並循，則玉英見」，「王者服飾不 「金石索』参照。r金石
? 移，則出」，「自正飾服，不喩祭服乃出」 索』では，欠字を「循」
（瑞，函4－2974頁） のように轡す。『葦編』
は「則［至］」を「則口
口」に作る。
後1 K／Kb 一 「・・…・山□」＊ 一 ＊：『葦編」参照。
K’ 一 「口者……」＊ 一 ＊『奉編」より，位置
不明。K’とす。欠字に
は労に「三」のような
字が見える。
L／Lb 玉馬 「口（玉）馬［コ（王） 「玉馬，王者精明，尊賢者，則出」（符・下， ＊；『山左』参照。『葦
者清明尊賢口口口 艇8頁） 編』では「賢」の後を
口来口」＊ 「玉馬，王者精明，尊賢者，則出」，「玉馬 5字欠字に作る。
者，瑞器也。王者清明篤実則見」，「玉澤馬
者，師畷時来」，「王者順時而制事，因時而
沿道，則来」（瑞，玉函4－2973頁）
M／Mb一／（動物。二 「口［コ王者目口則 一 ＊1：『山左』の説明参
本の足と背に 至」＊2 照。
巻き上がる尾 ＊21『山左』参照。林，
が残る。）＊1 200頁釈文は「……旬
……vとする。
A／Ab玉勝 「玉［勝］，王者… 一 ＊：『山左』，『葦編』
…」＊ 参照。
B／Bb澤馬 「澤馬，王者勢来 「澤馬者，王者勢來百姓則至」（符・中， ＊：「山左』参照。
口（百）口（姓），則 802頁）
口」＊ 玉馬「玉澤馬者，師畷時来」（瑞，玉函4一
2973頁）
C／Cb 白馬朱嚴 「白馬朱狸（嚴）， 「白馬朱韻，王者任賢良則見」（符・中， ＊：r山左』参照。
口（王）［者］口（任） 802頁）
後2 口（賢）良則至」＊ 「明王在上則白馬朱鼠至」，「王者乗服有度，
則白馬朱鼠」，「白馬朱嚴者，任用賢良則出」
（瑞，函4－2982頁）
D／Db渠捜 「渠［樹来」＊ 「渠捜，禺時来献襲」（符・下，863頁） ＊：『山左」，r奉編』
白装「萬時，渠捜民乗白馬來献」（瑞，函4 参照。
一2975頁）
E／Eb一／（鹿の頭） 「口口王……」＊ 一 ＊：r葦編』参照。Wu
Hung，242頁釈文で
は「一王一」とする。
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F／Fb 巨暢（巨圏） 「皇帝（黄帝）時 「巨圏，三禺之禾，一稗二米，王者宗廟修 ＊：『山左』，『葦編』
南［夷］乗鹿，来献 則出」（符・下，861頁） 参照。
巨暢」＊ 租圏「租圏者，三隅之黍，一稗二米，王者
宗廟修則生」，「昭穆序，祭祠宰人威有敬
譲禮容之節，威儀之美，則租圏生」，「王者
節敬依禮度，親疎有別，則桓圏生」，「黄帝
一時，南夷乗白鹿来獣種圏」（瑞，玉函4一
2976）
G／Gb姜姫？／（女 「……□生后稜」＊ 「春秋元命苞日，周本姜姫遊悶宮。其地扶 ＊1：和林格爾墓祥瑞
性）＊1 2 桑，履大跡，生后穰」（太平御覧巻135） 図に「姜元」があり，
「春秋元命苞日，周先姜原履大人跡，生后 田中，65・67・68頁
一稜扶桑。推種生，故稜好農」（同上巻822）では后稜の母「姜原」後2 一 とす。
＊2；林，201頁釈文
参照。r山左』は「生」
を「主」に作り，『葦
編』は「年」に作る。
H／Hb一／（女性） 「……帝……」＊ 一 ＊：林，201頁参照。
1／lb 一 「……則［至］」＊ 一 ＊：『山左』，『葦編』
参照。
J／Jb 玉甕？＊1 「……盈王者清［廉］ 「玉奮者，不汲而満。王者清廉則出」（符・ ＊1：田中64頁参照。
［則コ出」＊2 下，867頁） ＊2：『葦編』参照。
「玉甕者，聖人之磨也。不汲自盈。王者飲 『山左』では末字を
食有節，則出」（瑞，函4－2973頁） 「至」に作る。
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The　transition　of　auspicious　omens　in　Eastern　Han’s　funeral
pictorial　art
KANNO　Emi
Key　words：Eastern　Han，　funeral　pictorial　art，　auspicious　omens，
Heaven，　human　world
　　　Albino　fish，　phoenix，　silver　pot，　flowing　up　alcohol　spring＿etc，
people　enthusiastically　believed　in　these　auspicious　omens　durirlg　the
Han　dynasty　period，　particularly　in　Eastern　Han．　The　pictures　had
been　increasing　as　one　of　an　important　subject　in　funeral　pictorial　art
during　Eastern　Han．　This　paper　focuses　on　the　role　of　figures　of
auspicious　omens　in　funeral　pictorial　art，　and　on　the　change　of
circumstance　between　Heaven　and　human．
　　　There　are　two　types　of　styles　in　auspicious　omens　figures：“111ust
rating　style”and“Composing　style”．　The　Illustrating　style，　shows
omen　figures　depicted　in　flamed　space　to　show　each　omen　clearly，
sometimes　adding　written　explanations．　This　style　comes　from
catalogues　that　show　what　type　they　are　or　when　they　will　appear．
Auspicious　omens　were　regarded　as　good　response　from　Heaven　to　the
emperor’s　conduct，　and　they　were　also　considered　to　legitimize　the　Han
dynasty，　so　that　there　were　several　kinds　of　catalogues，　and　the　spread
of　these　catalogues　made　the　symbolic　power　of　omens　hard，　and　made
omens　image　popular．
　　　In　the　Composing　style　the　omen　figure　is　one　of　many　elements
and　figures，　and　together　they　compose　a　full　picture．　This　type　of
omen　has　for　a　long　time　been　applied　to　depict　heaven　or　paradise．　In
the　middle　part　of　Eastern　Han，　these　omens　started　to　be　drawn
together　with　subjects　of　the　human　world，　for　example　structures，
humans，　and　trees．　But　as　I　show，　at　that　time　these　omen　figures
look　as　if　there　is　no　relation　with　other　figures　of　humanity，　and　seem
ix
to　be　arranged　in　blanc　space．　These　omens　express　harmony　of“Qi”
ene「gy・
　　　In　the　latter　part　of　Eastern　Han　small　changes　happened　with
their　expression：The　figure　of　composing　style　became　more　active，
they　started　to　interact　with　other　figures　in　the　picture．
　　　This　change　relate　with　the　people’s　way　of　thillking　about　how
auspicious　omens　would　appear．　Auspicious　omens　were　not　only　for
the　sovereign　any　more，　and　Heaven　came　to　respond　to　people’s
virtuous　behavior　by　the　arrival　of　auspicious　omens．
　　　The　figures　of　auspicious　omens　are　not　only　representing　the
peace　of　Han　dynasty　by　their　consistent　expression　of　Qi　energy，　but
they　also　praise　the　ancestors，　the　deceased，　or　descendants　for
VlrtuousneSS．
X
